





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































‐訪 当 年 _   ′























男 ■ 表  合 地 違 別 の 多 ガロ人 真 わ よ び 少 力H↑
ウ 当笙|十‐
Ⅲ      4~  1準掃 生1者名予L     ・ス  ヒ 鰻録1数
芥 子 自 夕 く
高知県土佐l‐H        40阜293
兵庫県括磨国      1 361133
曇踏曇軍腎昌  |¶ 拭
福井県越前画        444300
福井県若狭画大飯,遠教2郡1  641 53
群馬県         ‐ 574 28
げIWl妹                     叫ウ| 。・
二重県         1 621 40
和歌L山県部賀郡     1  3司 65
屈]l il_g号手十乍E国             1   2431 100
渇去号環腎(市｀'郡(者,t  851 80
言蔀后鳥後由      △231126
1環年甲費呂|
|!】二仁■督|
1 出り 年 月 日 |
1明治   |
1 14  5 16 1
1/
1    12  5
1 1ス  ′1 17
1   5 1 0
1     ′′  ′′
十  ′/ /′
1 16  1
1  ′′
―- 45 -
( 4 6 )1 7 )
し R て こ 受 | 二
″― ― どA  '一!'「…■イ‐に 'irャ.■‐ヽ んFiム1ミた 市どヽ     ん^月 字 め !十⌒|:
寿 わ 在A   lサ■ネf JlfJ■せ|百rrョ●k【コ言ど iヽ児r向上、ツユ■,ノ       モ16■1 = ,こ と、Ⅲ“ く
子         暑誘 越 た 懇 啓    第 2=A 高 知県部別高酒藍造高 (明治 15年度)C じ隊 立 頃 たじ
す 明 殺 に 昂 = 向 カ ネ おぃ号」馬 膝 T E J 高 0 '
うヽ V 前 も さ 参   一―
子と  ~~~~ ~~~   l Vニ  ユぐ チ
ツ
ちV=:         六  七 高  六  嘉  希    訳  々    A た一  ―       ―               ――――― ―                                                                                          と=■ F=  rァ=  ヽ    っ言たと=ヒr A lp/1
目   市  宮  地  舎格子 B宮=造人AIB(石) 点告 チ 主千 手        浜舎
中
 ど任f!  !P '1   ‐と_生上!ど平_上:■ノ  ニ【王ェ上 !・よ七
ム =‐ 4     1  ネ｀ヤ4 0 =:     六普 同 1分 ,■ 十日 J【  々     A 声= = rヽ つ 生  Aln/_‐ヽ
~た 井t走羽読
中8品1 馬~万9 曙紀?基奎   T案目呂善実 憂重‐・的3(Юぅ| コぷ幸    撮空岩々言書 活美1 2,646 t57)1 28★騎'(大野部)4,982 26 192 採暴昌実字環    編奎竃皆峯雇が 懇 四 大 竺 致
て 親 名 l ●皇 判越 京登格及新 ま亮 ヽ wぞ 翁景牟事爵  署 基尋誓 畳 量層1最盟 1揖訊 1培1序IL+  ri「7 ■と Jて、     ? 6■n      i∩     ?6昂     ■こ 会夕' ( | ヽ4 フI P r  つ: ヤV : : ! : 1  動を 出 京 工 相     ' 買b   」々  王    つ」」■ r 中、 1 っnTと格生新 】瓦 L品 習嵩滞塞率署  ;署 を 本書 言樹li諾 1岳]1嵩■アレ ■… ′寺′う■刊7  ヽ  0 1 1 年   て  1 つ?   禅 ヤ l……… …  ウ モ筆董卒  窪皇ヨ:ヨ屋】|ま祥 1齢]1麗前 許ギ好富裂 争{ ,潔 野景融 召 浜 暑舗 1 掛 : 嘉 私 品 毒暑蛋  詳 唇碁 写2 儀 多 チ0 打 ←I 居功 1 陀  陀点 翌  ~ ― 「 一 _ 十   、 十 一  ~ ~ ~ = ^ _ 六 、 | 一 ― 丁 丁 ― ■ ~ ~ 丁 F r丸岡促羽詢 L蛸7 6輝0即
義 蒙   :昌 骨 省寄
3評!型ゴ7空型」!上_坐 |
松 岡 (吉田 郡)  1,031   6  172  せの
二 十  業 あ     第 2表B 土産郡消酒醸造高 (明治 15年度)十           1  ~~~百~~~~ ~―― た 他十 1 ′十、 千 r S 吉静 恥 1  打コ氏 +  1 7 1  9 6 1  ′ち 上 名
｀讐 I むi と     宅ヽ 十  密 =    ■ | : 十二 = ! | | | 二= F 工二 ど= I ! 二二 ■1  _
燥1告摂 1実験爺; I I;jI I ムよl iS:  す賓圭宮舗F      午望淳  造女      1高知市街 同市街以外1合  計)(  局  ~ じ 【 以  Hいノ |  ■,とと上 |   ン |  ■()。   亨 _ 六  事_ ― アロJ ■        h 奎 圭 r   細  六            | サ~車′~  にJ   I―′ヤ 」ケ ′1  1 中    ロ
わ  欽  口  名  F ヤ C              ャ. を  一ヒ    織  傘   IA両 =[■ヽ言 r石 ヽ
1 17 R97rRQ ヽ
 ヽ|  ヮ ∩lorl∩ 、、 | 〕Q ょRArl∩∩ n、
り  け  ヽヤt T~ ,、 」X              ェ   L 4P    イ と                              |     へ      |    _、・――一  ヽ    キr  i て , せた | 十;         ム L b     ‐~ R 磁1  , =  1    6 ■ 1    0    1   7 つ
L  市=F!ネ匂ど別1高i笛出資=I七J('■だ とD Il[■,          ■ イ1 1 ヽの _耐W            丁^i噂 命    左 表   ~。い  ~ ′ヽ     ~           ヤ  |     ~




























■ヽ′,Ⅲうヽ′ 、 ■口 υノ
3,4415( D b)
12 742 ( 20 3ヽ
9,996 ( 16 0)
/,0‐fD ( ■と tlブ
5 , 9 8 ユ(  9 6 )
9,323 ( 14 9)
2,830 (  4 5)
62,628 (100 0)
3,474 ( 24 0)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































君`    名  A険 造高 (石)IB確 造人 AIB(石)
革 1 6978r388ヽ +  34
)■      姜    1.735( 9 6ヽ +    13









162   +
雪 li品 1魯 81
多 ‐ 1,823(101)|
ョ‐ 1 18,001(1000)|
鳥 取 市 街 1 同市l・t以外 | 合
IA醸造高(石)7,143(397)110,85S(503)118,001(1000)|
IB聯 i告 人1   39    1  133    1  162    1
1 A/b(伯)十  ど4じ    1  0ち    |  ■1■   |
〔備考〕 「明治15年1弓取県続計書Jより作製



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 5チ 灘沼造工場 (明241231現た|)
A資 本念別 BI哉工人員別
資 本 金  工 場数 職二人員  工 場数
1万円以上  +早(1)
2          21
4              5
5      3 ( 1 )
10人以 :1 17
20     20(1)
30     19(1)
40     5(1)
50          8















′ヽ    手■   9∩ 14ヽ 「今    市「  | りU (4)
「備考司 括弧内の数字はこの中に合 まれ る様式
会社 または杷 合組織 の工場教
一一 めD 一―
〕1))(57)
第 6表 府県rrl酒頬肇造高 (班治 14年度)
青百百
~茄巧両石下Oo8百戸孫再
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一 ― ― 一






































































































































上 十フ , υυ フ 1  上リ
0 4  A I
U . 0 1  A  I
0 8 : A I
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四  ″_   Ⅲ
ネ覇 岡 |
|      |
1 庄  貨 |
) l r  l  _  _ |
1 天  r H r  i
l ★ 弁 |
1 宮 前奇
州 声【 本 |
1庇児 島 |
| =F サゼ|〕














十 ~→( 165i C






| 十玄土  貞     じZυ  bを,19 1 l g
l 'キ  写二   1,536 403,410
Iノ〔 1班乏   912 267,095 E
れlヨ【にと   229 73,726 B
十平  J均   794 204,232 E
暑活1緊批岩食|
平 1匂  464 49,918A‐
丹営1劉器鋼二|
上坦  叶 1 1  ●わu ■うち,フ■■ し  十
??????【?‐?」??????‐??‐???????‐??‐????
O土仕  52,583  1000
0因幡 1 18,001‐  420
イ白1考 |  ど4 さ3υ    うb U
合  計  42,839  100,0
o 越前 1 6 1 , 2 4 1
0者狭 1 15,159
合 計  76,399
0美作  391931
り同日町   υO,tヤロ
























637 116,822‐ c i
735 180 271 F I
|     |   |☆329末52,8831 A I
Ⅲ 命 ハ |  ～. _  . _ .  ⌒′ヨUI ■■9,じDじ| し
8切,5算■c
■ 249栄21,5621 A









165     115
190     Jb_/
昂021    195
3831    175
125    583
















全国 工|とす」   644 120,801 c   188 c
に備考〕 (:〕類訂茎峯
~   ~ ~
所 節 鮭 法 吉 1 1頭泣場当 り |
A 'と‐1法景括 齢f末目■
5 1 15芳岩駁上  i;b岩駁主 |
D   l l 万石 以 上  2 1 0 石以 上
下   1承百 石 |、ア_L   250石取 F
r?、 栄 ゎキ 〒ヽ
~=こ
暮
~~    ~
ぽ|ヨ干ゴ淳革歩酵準菫宕ぞ'とを啓はい1月上ョ現在































合 予「1484,513  1000
各府リト札 計言 よ り1によt
大 阪 FF「は 消 象 蝶 造 岳
Oは半数 前後 もしくvIそれ"Lの芸者が 逆到
ルTラミ苛口] ヤヽ〕竹七サ
(60)( 6 1 )
を l n i 虫 撃 再 目 訂 敏 1 前閉 声々: = = r H 日と i 午ヽ 吉 ヽ
舛 ■u‐■‐  i声 可/卜'P力」r‐にメ中A″」 10」ヽンコヽ 中 本
V l '4/































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西 群 馬 1 16,885(181)
再    :籍    9,012 (96)
南 勢 多 ‐ 9 0 0 1 ( 9 6 )
rt      ぅに   1    8 988  (9 6う
その他13県 1 49,603(531)|
合 計 93,489(1000)| 165 1
〔備考〕 「明治 16年群馬県統計書」より作製
第11表 新潟県郡別清酒醸造高 (明治 12年度)








ifi t末に= ヨで  |   ヮR つRR rlュ 7 ヽ !
キ, マ言 工→ヨ【      つ打 ■99 r19 7ヽ |
古 志 郊 !
石  NEI 石い |
西 蒲 原 郡 |
酌 r F H ‐原 君い |
す小れl ntllRぼ|









1 伊都 郡 1 1 5 , 5 8 0 ( 2 0 . 5 ) |
1 那 賀 郡  12,767(168)|
千可 甲1ア rli F;ご      19 1A耳 rlA ∩、  |
1 名 草  区    11.696r154ヽ |
そ の4也わ朴  | ソ5,OZl(512)|
13,855  (/ 2)          bじ  I     Zじ上
■Z,じ4Z  (0.4ノ  I        D生|     とちフ
■ち,UυO  (Il つノ  1        4■1     つ。υ
ィュ バnQ ィクR R、  +       46∩1      97~ , ~ ヤ ~ヽ キ ヤ/  1     ~   |
ハ /5,819(1000)|ワ,0
〔備考コ 「FIB治15年和歌山県統計書」より作製
とTフ ケ｀  _一里 ウれくtHp″」ィ月r中日表束口F詞 (クコヤh ■'うF!!えツ






?6 Rll r19 7ヽ
19 馬RA rl1 7ヽ
1っ RRn  ro R、
11,910(89)
■U,444  (r も)
52,683 (39 5)
志  !
その他1 6 郡 |
′ヽ     言十   1  133 264ri∩∩ ∩、  l       snR~           |      夕    ｀     /   十









部   区   多 盲資造含(石)軽遣人 き(石)繁霧 十
74 1,551  23 7 1
138 1,143 1 34 0 1
128   466 ‐ 44 9 1
88   687  22 6 1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―-62-―- 6i3  -
丹 1じ表  請 輿 (界ク夫 g~1人当 り肩 7四糖 道 尚 力」活や然
` 64 )
業者1人当り清酒醸造高別郡数
3  3  1
5  2  1
Z  じ  1












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11ィ!  岡 II Iの革作
120 京 都 〇丹後
|       1 丹波
十          1 「i r キ,
|   |      1  申
独
10  1  1
4  1
2  3
れ , R  l
1  6  1













1 2 7 6 3 2二 重 |115
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